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した。2017 年の登録者数は専門看護師 1862 名（日本
































2018 年 1 月 14 日、医学中央雑誌 Web 版を使用し、
絞り込み条件を原著、分類を看護、日本語で設定し、
期間を指定せず文献検索したところ、キーワード「ス
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